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SENIORS
All)RICH,  HowARD Wool)
Sioux  City,  Iowa
Surymer  Carmp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
Actiu6t6es.I
Forestry  Club  2,  3,  4.
Ag.   Council   3,   4.
E`a  Ward,  -l\tramura\  Manager  4.
Mttitary   EapeTienCe:
U.   S.   Army   Air   Corps,   Bombardier,   lst.   Lt..
Feb.,  1943  to  June,  1945.
F¬eid  of  luteTest:
Private   Forestry.
AR1`EN,  WILLIAM  HENRY
Naperville,  Illinois
Summer  Camp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
EapT6emce:
U.    S.    For.    Ser.,    Wenatchee    Nat'1    Forest,    3
months,  1945.
Aofit,6t6es.a
Forestry  Club  1.  2,  3.  4.
Varsity  I  Club  3,  4;  Secretary  3.
Ag.  Council  3.
Varsity  Track  Team  1,  2,  3,  4.
Varsity  Cross  Country  Team  2,  3,  4.
Military  EapeTieThCe:
U.  S.  Army,  Corporal,  ll  months.
F6el,a  of  IuteTeSt:
Management.
72
CHURCH,  RoBERT  E.
Ames,  'owa
Summer  Carmp:
Lincoln  Nat'l  Forest,  New  Mexico,  1941.
Exper¬ence:
Southwest    Lumber    Mills,    McNary,    Arizona,
Aug.,  1941  to  Dec.,  1941.
Act{t,it¬es.-
Forestry  Club  3.  4.
Marching  Band  1.
Ward  System  1,  2.
Ames Forester 3,  4;  Business  Manager 4.
M¬hiary  Experience:
U.  S.  Navy,  Ensign,  Oat..  1942  to  Feb..  1946.
F6etd of  Interest:
Private Forestry.
Ames   Forester
CRAVEN,   WILLIAM   HENRY
Evanston,  Illinois
SurmrmeT  Ca,mp:
Santa  Fe  NatJI  Forest,  New  Mexico.  1940.
ExpeTbemCe :
Iowa  State  Nursery,  6  months,  1941-1942.
Green Turf I.andscape Company,  3 months,  1946.
Forest  Preserve  District,  Cook  County.  Chicago,
Junior  Forester,  Summers  1941,  1942,  1947.
Actit,it6es.I
Forestry  Club  1.   2,   3,  4.
Hoist  State  Forest  Advisory  Committee;  Chair-
man  4.
Veishea  Open  House;  Chairman  3.
Glee  Club  1,  2,  3.  4;  President 4.
Ames  Forester;  Assistant Editor  4.
Mtlitaru  Eaper6ence:
Graduate,   U.    S.    Merchant   Marine   Academy,
1944.
U.  S.  Navy,   Lt.   (i.g.)
FLetd  of  Interest:
Private   Forestry   Industry   or   Consulting   For-
estry.     ~
DEWEY,  RALPH  E.                                       I
Dubuque,  Iowa
Surmmer  Carmp:
Priest  River,  Idaho,  1946.
ExperLence:
u.  S.  For.  Ser.,   Cleveland  Na+.'l  Forest,   1942.
Long-Bell  Lumber  Company,  DeRidder,  Louisi-
ana,  Summer,  1947.
Actit,6t6es.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4;  President  4.
Glee  Club  1.
Stars  Over  Veishea  1,  2,  3.  4.
Veishea  Open  House;  Chairman  4.
Tau  Kappa  Epsilon  1,  2,  3.  4;  Treasurer  3,  4.
Mihiary  Exper4ence:
U.  S.  Army.  8th  Armored  Div.,  T-5,  June,  1943
to  Mar.,  1946.
Fbald of  Interest:
Administration.
DowD,   LEE   WALTER
Ames,  Iowa
Summer  Camp:
Lincoln  Nat'l  Forest,  New  Mexico,  1941.
Exper6ence:
Weyerhaeuser     "mbe_I     C9mPany,     Long`TLew,
Washington,  3  months,   1946.
Diamond  Match  Company,  Priest  River,  Idaho,
2  months,   1947.
Act6t,it6es.a
Forestry  Club  1.  2.  3,  4.
Mtlitaray  ExperLence:
U.   S.   Ccrast   Guard,   FC   2-a,   Oct.,   1942   to   Oat.,
1945.
FLetd  of  Interest:
Manegement.
Nineteen  Forty-eight 73
EwERS,  KEITH  F.
Albia,  Iowa
Sumrmer  Carmp:
Lincoln  Nat'l   Forest,   New   Mexico,   1941.
EaperLemce:
U.  S.  For.  Ser.,  Challis,  Idaho,  3  months.  1942.
Brown Engineering Company, Des Moines,  Iowa,
2  months,  1946.
Buell   and   Winter   Engineer   Company.    Sioux
City.  Iowa,  3  months,  1947.
Act6t,{t6es.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Band  1.
Track  2.
Phi  Kappa  Tau.
M§L_6±quy   ExpeT6enc'e:
U.  S.  Army,  Corporal,  May,  1943  to  April,   1946.
F6etd,  of  Interest:
Management,  Farm  Forestry.
GARDINER,  EDMUNI)  T.
Minbum,  Iowa
Swmrmer  Ca,mp.-
Priest River.  Idaho,  l946.
Actio6ties.I
Forestry  Club  3,  4.
Military  Experience:
U.  S.  Navy,  Lt..  Oat.,  1942  to  Feb.,  1946.
F6ald  of  ImteTest:
Private Forestry.
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HARTMAN,  GEORGE  BERNHARDT,  JR.
Ames,  Iowa
SurmrmeT  Ccbmp:
Priest  River.  Idaho,  1946.
EcopeT6ence:
U.  S.  For.  Ser.,  Mazama.  Washington,  3  months,
1942.
U.  S.  For.  Ser.,  Afton,  Wyoming,  3  months.  1947.
Act6t,{t6es.-
Forestry  Club  1,  2,  3,  4;  Secretary  1;  Treasurer
3;   President  4.
Baseball  1,  2.
Ames  Forester  3,  4;  Assistant  Alumni  Editor  3;
Alumni  Editor  and  Circulation  Manager  4.
Alpha  Zeta  3,  4.
Mtlitaru  Eaper6ence:
U.   S.   Army,   653rd   Engr.   Bn.    (Topographicl),
Jam.,  1943  to  Jam.,  1946.
FLald,  of  Interest:
Private  Forestry.
Ames   Forester
HILL,  RoGER  MILTON
Perry,  Iowa
SwrmmeT  Camp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
Eaper6ence:
U.   S.   For.   Ser..   Wenatchee   Nat'l   Forest,  June.
1945  to  Sept.,  1945 and  June,  1946  to Sent.,  1946.
Act6t,ities.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Veishea  Committee  3,  4.
Ames  Forester  4.
F%etd  of  luteTest:
Range  and  Forest  Management.
HoFFMANN,   EDWARD  J.
I\ITllWaukee,  Wisconsin
Surmmer  Camp:
Priest  River,  Idaho.  1946.
Priest  River,  Idaho,1947   (Junior  Camp).
EaperLence:
U.    S.   For.   Sell.,   Modoc   Nat'l   Forest,    timber
scaling,   1942.
U.   S.  Army,  Assistant  Forest  Fire  Chief,   Fort
Lewis,  Washington,   10  months.   1943.
Iowa   State   College,   Forestry   Department,   Re-
search  Assistant,   3  months.   1942.
Act6u6ties.-
Forestry  Club  2,  3,  4;  Treasurer  3.
Ward  System  2,  3.
MtlitaTy  Experience:
U.   S.   Army,   7th   B.P.0.,   S-Set.,   Dec.,   1942   to
Jam.,   1946.
Field  of  Irv±eTest:
Private  Forestry.
HoFFMAN,  PAUL  F.,  JR.
Chicago,   Illinois
Summer  Camp:
Priest  River,   Idaho.   1946.
Experience:
U.  S.  For.  Ser.,  Nicolet  Nat'l  Forest,  June,   l947
to  Sept.,   1947.
Actit,6t6es.a
Forestry  Club  2,  3,  4;  Vice  President  3.
Hoist  State  Forest  Advisory  Committee  3,  4.
Hoedown  Chairman  1947.
Ames   Forester   3;   Assistant   Circulation   Mama-
gel  3.
Alpha  Zeta  3,  4;   Chronicler  3,  4.
Sigma  Alpha  Epsilon.
Military  Exper6ence:
U.   S.   Army   Air   Force,   15th   Air   Force,   Pilot.
Captain,  Jam.,  1943  to  Aug.,  1945.
Fbel,a  of  Interest:
Forest  Management.
Nineteen  Forty-eight
JACKSON,  RoBERT  H.
Dunbar,  Iowa
Summer  CcLmP:
Priest  River.  Idaho,  1947.
Experience:
U.  S.  For.  Ser.,  Harney  Nat'l  Forest,  5  moilthS,
1944.
Stull  Sawmill,  Custer,  South  Dakota,   1  month,
1944.
U.    S.    For.    Ser.,    Wenatchee    Nat'1    Forest,    3
months,   1946.
Coeur  d'Alene,  Idaho,  1  month,  1947.
Actfro6t6es.I
Forestry  Club  1,  2.  3,  4.
FLeld  of  Interest.`
utilization.
KupKA,  CHARLES  AppLEGATE
Grundy  Center,  Iowa
Summer  Carmp:
Lincoln  Nat'l  Forest,  New  Mexico.  194l.
ExpeTienCe:
Intemational  Paper  Company,  Camden,  Arkan-
sag,  June.   1946  to  Sept.,  1946.
Grundy  County.  Iowa,  County  Engineer,  July,
1940  to  Sept.,   1940.
Actit,6t6es.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Ames  Forester  2.
MhitoTy  Exper6ence:
U.  S.  Army,  8th  Air  Force.  2nd  Lt.,  April,  1942
to  Dec.,   1945.
Fbald of  Interest:
Private  Forestry.
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MADSON,  DANIEL  RoBERT
Hawarden,  Iowa
SurmmeT  Carmp:
Black   Hills,   1942.
EaperLence:
U.  S.  For.  Ser.,  Harney  Nat'l  Forest,  Fire  and
Maintenance  Crews,  6  weeks,  1942.
Homestake    Mining   Company,    South    Dakota,
timber  cruiser,   3  months,   1947.
Weyerhaeuser   Timber    ComDany,    Washington,
3  months,  1947.
Iowa  State  College,  Seed  Laboratory.  1947.
Aatit,ities.I
Forestry  Club  1.  2,  3,  4.
Ames  Forester  4.
Ward  System  1,  2.  3,  4;  Treasurer  4;  Beta  Ward
President  3;  Executive  Council  3,  4.
IildePendent  Party  1,  2,  3.
Intramural  Sports  1,  2,  3,  4.
Military  ExpeTLence:
U.  S.  Army,  800th  Engineer  Forestry  Company,
T-3,  Jam.,   1943  to  Nov.,   1945.
FLetd  of  Interest:
Private  Forestry  and  Management.
Ames   Forester
McCARRON,   DAVID   HowARD
G-alena,  Illinois
SurmmeT  Carmp:
Black  Hills,   1942.
Eaperience:
Southwest    Lumber    Mills,    McNary,    Arizona,
June,  1946  to  Sept..   1946.
Weyerhaeuser    T±mber   Company,    Washington,
June,  1947  to  Sept.,  1947.
Ac¬it,it{es.a
Forestry  Club  1.  2.  3,  4.
Ward  System  1.  2,  3,  4.
Mtlitaru  Experience:
U.  S.  Navy.  EM  2-c,  Doc.,  1942  to  Dec.,  1945.
F6ald  of  Interest:
Utilization.
MENDELSON,  HERBERT
Chicago,   Illinois
Summer  Camp:
Priest  River,  Idaho.  1947.
Experience:
U.     S.    For.    Ser.,     Winthrop,    Washington.     4
months,   1942.
Natioilal  Youth  Administration,  Ames,   Iowa,   6
months.  1941  to  1942.
Ames  Fire  Department,  College  Station,   Ames,
Iowa,  3  months,  1942.
Act6uities.-
Forestry  Club  1,   2:   Secretary  2.
Ames  Forester   1,   2.
Intramural  Sports  1,  2,  3,  4.
Fencing  Club  2.
Mtlitaru  EroeT¬enCe:
U.  S.  Navy,  Lt.   (i.g.).  July,1943  to  July,191S
Field  of  lrvteTest:
Private  Forestry
MuNGER,  RoBERT  JACKSON
Sidney,  Ohio
Swm®mer  Camp:
Walhala,  South  Carolina,   1938
Eaperiervce:
Iowa    State    Forest    Nursery,    Ames,    Iowa,    3
months,  June,  1947  to  Sept.,  1947
Ohio    Department    of    Highways.    Middletown,
Ohio,   Aug.,   1939   to   Oat.,   1940.
Iowa  State  College.  Agronomy  Extension  Serv-
ice,   Soil   Testing   Laboratory,   Sept..   1947   to
Dec_,   1947.
Actiutties.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4;  Publicity  Chairman  3,  4.
Ames   Forester   3.   4;    Assistant   Editor   3;    Art
Editor  4.
Iowa  State  Players  3.
Veishea  Open  House  3.
Military  Eaper¬ermce:
U.   S.   Army,   37th   Infantry   Division.   Captain,
Oct.,   l940  to  Dec.,  1945.
F¬etd,  of  Interest:
Private  Forestry.
Nineteen   Forty-eight 77
NELSON,  HERBERT  EDWARD
Keokuk,  Iowa
SwrmmeT  Ca,rep:
Texas and  Arizona,  1937.
Experience:
Civilian  Conservation Corps,  North Bend, Wash-
ington,  July,  1939  to  Dec.,  1939.
Continental   Oil   Company,   Des   Moines,   Iowa.
Febu   1940  to  July,  1941.
Diamond  Match  Company,   Priest  Lake,   Idaho,
June,  1947  to  Aug.,  1947.
Act6uities.I
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Mtlitaru  EapeTLence:
U.   S.   Army   Air   Corps,   S.   Sgt.,   Sept.,   1941   to
Nov.,   1945.
FLeld  of  Interest:
U.   S.   For.   Ser.   Administration   or  Silviculture.
OBYE,   KENNETH   D.
Storm  Lake,  Iowa
Swmrmer  Carmp.-
Lincoln  NatJI  Forest,   New  Mexico,   1941.
ExpeT6ence:
Buena   Vista   County,   Iowa,    County   Engineer
Survey  Crew,  2  months,  1947.
Actit,ities.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Ames  Forester  2,  4;  Sales  Manager  4.
Scabbard and  Blade.
Delta  Tau  Delta
Intramural  Sports  1,  2,  3,  4.
Mtlitaru  Experience:
U.  S.  Army,  1st  Lt.,  Ap1-il,  1943  to  Dec..  1946.
FbetdJ  of  Interest:
Private  Forestry.
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PATTERSON,  LLOYD  M.
Cleveland,  Ohio
Summer  Cla,mp:
Black   Hills,   1942.
Exper¬ence:
U.    S.    For.    Ser.,    Kaniksu    Nat'l    Forest,    21,J2
months,  1946.
Iowa  State  Nursery.  3  months,  1947.
Ames  Nursery,  1947.
Act6t,6t6es.a
Forestry  Club  2,  3,  4;  Treasurer 4.
Marching  I3and  1,  2.
Military  Experience:
U.   S.   Navy,   5th   Amphibious   Force,   Lt.    (i.g.),
July,  1943  to  March.   1946.
F6eld,  of  Irv±erest:
Management,  Fa1`m  Forestry.
Ames  Forester
PATTON,  JosEPH  CHARLES
Clear  Lake,  Iowa
SwmmeT  CcLrmP:
BIack  Hills,  1942.
Exper6emce:
U.   S.   For.   Ser.,   Cibola   Nat'l   ForesLL,   lookout,
May.   1946  to  July'  1946.
Weyeinaeuser  Timber  C`ompany,   WashLLngton,  3
months,  1947.
Act{u6t6es.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Ward  System  1.
Military  Experience:
U.   S.   Army,   Signal   Corps,   Sept.,   1942  to  Jam.,
1946.
Fi,eta ot  Interest:
Wildlife  and  Management.
PAULSEN,   HAROLD   A.,   JR.
Adel,  Iowa
SLLmner  Camp:
Priest  River,   Idaho,   1946.
ExperLence:
U.  S.  For.  Ser.,  Olympic  Nat'l  Forest,  3  months.
1942.
U.  S.  For.  Ser.,  Targhee  Nat'l  Forest,  3  months,
1947.
Acti¢6ties.I
Forestry  Club  1,  2,  3,  4;  President  3.
Alpha  Zeta  4.
Lane-Wells  Scholarship  4.
Intramural  Sports  1,  2.
Ward  System  1,  2.
Military  Exper¬enee:
U.  S.  Army  Air  Corps,  1st  Lt.,  1943  to  1946.
FLetd,  of  Interest:
Mamagement.
PI_,ASS,  WILLIAM  T.
Iowa  City,  Iowa
Summer  CamT,:
Black  Hills,  1942.
Experience:
I.   s.   For.   Ser.,   Black   Hills   Nat'l   Forest   and
Roosevelt  Nat'l  Forest,   3  months,   1946.
Ac¬iu{t6es.-
Forestry  Club  2,  3,  4.
Intramural  Sports  3,  4.
Inter£raternity  Council  3.
Hoist  State  Forest  Advisory  Committee  3,  4.
Theta    Delta    Chi;    Treasurer    3;    President    3;
Pledge  Trainer  4.
Military  ExperLencei
U.  S.  Army,  797th  Engineer  Forestry  Company,
Pfc.,  April,   1943  to  Jam.,  1946.
Fbeld  of  Imterest.-
Private  Forestry.
Ntneteerl  Forty-eight 79
REHFELDT,  RICHARD  FREDRICK
Chicago,   Illinois
Sw"meT  Ca,rap:
Black  Hills,  1942.
Exper6ence:
U.   S.   For.   Ser.,   Kington,   Idaho,   cruising   and
scaling.  4  months,  1944.
U.    S.    For.    Ser.,    Missoula,    Montana,    smoke
jumper,  3  summers,  1943  to  1945.
New  York  State  Extension  Forester,  4  months.
U.  S.  For.  Ser..  Neihart,  Montana,  lookout  fire-
man.  3  months,  1947.
Actiuit6es.a
Forestry  Club  2,  3,  4.
Intramural  Sports  2.
Field  of  Interest:
Managemant.
RILEY,  JomT  PAUL
Lawrence,   Massachusetts
Summer  Carmp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
Eaper6ence:
U.  S.  For.  Ser.,  KailikSu  Nat'l  Forest,  1  monllh,
1947.
Actit,{ties.a
Forestry  Club  2,  3,  4.
Debating  Society  1,  2.
Iowa   State   Players   1.   2;   Associate   Member   2.
Newman  Club  1,  2,  3,  4.
Ward  System  2,  3,  4.
MtlitaTy  EapeTLence:
U.  S.  Navy,  3  years,  BOA,  20  months.
FLald  of  Interest:
Administration  and  Management.
80
TEUBER,  Boss  L.
Des  Moines,  Iowa
Swum,men  Carmp.'
Lincolil  Nat'l  Forest,   New  Mexico,   1941.
Eaperbence:
Iowa  State  College,  Botany  and  Plant  Pathology
Section,   Iowa   Agricultural   Experiment   Sta-
tion,  student  assistant.  3  months,  1947.
U.  S.  Rubber  Company,  Ankeny.  Iowa,  person-
nel  work,  ll  months,  1942.
Weitz  Construction Company,  Des Moines,  Iowa,
surveying,   5  months.   1941.
Iowa  State  College,  Library,  9  months,   1940.
Actit,it6es.-
Forestry  Club  1.  2.  3,  4.
Iowa  State  Players  1;  Associate  Member  1.
Scabbard  and  Blade  Award.  1.
Alpha  Zeta  4.
Ames  Forester  3,  4;  Assistant  Editor  3,  Editor  4.
YMCA  3,  4.
American  Legion  3,  4,
M¬titaru  ExpeTLence:
U.    S.    Navy,    Construction    Battalions,    Y    2-a,
Sept.,  1942  to  Oct.,  1945.
Fi,eld  of  lnteTeS1;:
Silvicultural   Research   or   Technical   Writing.
Ames  Forester
VAN  DoRAN,  RoBERT  MARSTON
North  Platte,  Nebraska
Summer  Carmp:
Lincoln  Nat'1  Forest,  New Mexico,  1941.
Experience:
U.  S.  For.  Ser..  Chelan  Nat'l  Forest,  June,  1942
to  Sept.,  1942.
Actit,tt6es.I
Forestry  Club  3.  4.
M¬titaru  EaperLemce:
U.   S.  Army,   School  of  Malariology,  T-4,  Sept..
1942  to  Dec.,   1945.
Fhetd  of  Imterest:
Private  Forestry.
WADE,  RoBERT  V.
Fon  du  Lac,  Wisconsin
Summer Camp:
Purdue  UiliVerSity,  Indiana.
ExpeT6ence:
U.   S.  For.  Ser.,   Chelan  Nat'l  Forest,  3  months,
1941.
U.  S.  For.  Ser.,  Superior  Nat'1  Forest,  3  months,
1947.
M£titaray  Eaner6ence:
U.  S.  Marine  Corps,  3rd  Air  Wing,  Corporal.   3
years.
FLeld  r '  Interest:
Management.
WHITE,   RoNALD  A.
Rhinelander,  Wisconsin
Swrmrmer  Camap:
Walhala,  South  Carolina.   1938.
Experience.`_
oneida   County.    Wisconsin    (Forest   Crop)    35
months.   1935-194l.
United  States  Forest  SeI'ViCe,  Rhinelander,  Wig-
consin,  8  months.  July,  1946  to  Sent.,  1946  and
June,   1947   to   Jam.,   1948.
Ac¬6uities.I
Baseball  2.
Phi  Kaopa  Phi.
Alpha  Zeta.
Gamma  Sigma  Delta
Mtlitory  Experience:
U.   S.   Army.   IX   Engineer   Command,   Captain,
Oat.,   1941   to   Sept.,   1946.
FLeld  of  IuteTest:
Silviculture.
Nineteen  Forty-eight 8l
WILLSON,  GEORGE  LyLE
Amite,  IJOuiSiana
SwrmneT  Camp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
Exper6ence:
Emergency    Conservation    Commission    Camp,
Chunchula,    Alabama,    June,    1937    to    Sent.,
1937.
Natalbany Lumber Company,  Natalbany,  Louisi-
aha,  mill  tally.
Hansom   Lumber   Company,   Retail   Yard,   Dec.,
1946  to  June,   1947.
Military  Experience:
U.  S.  Army,  14th  Armored  Division,  Pfc.,  May.
1941  to  Nov.I   1945.
FkeLd,  of  Irvterest:
Wood  Preservation  and  Utilization.
BousT,  WILLIAM  H.,  JR.
Audubon,  Iowa
Summer   Ca,amp.`
Black  Hills,  1942.
Actit,it6es.-
Forestry  Club  1,  2.
Delta  Chi  1,  2,  3,  4.
Mthtory  EapeTLence:
U.  S.  Navy,  June,  1943  to  Feb.,
Quartermaster  2-c
FLeld,  of  Interest:
Management.
82
BRECKENRIDGE,   GEORGE   P.
Milwaukee,  Wisconsin
Sw"mer  Camp:
Black  Hills,  1942.
Eaperiemce:
Iowa    State    Forest    Nursery,    Ames,    Iowa,    3
months,  1947.
Act6t,6t6es.I
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Veishea  1,  2,  3.
Sigma  Phi  Epsilon.
xi sigma pi,  Kappa Chapter,  Purdue University.
Mtlitory  Eccper_bexpce:
u.  S.  Navy,  Ensign,  July,  1943  to  March,  1946.
Fkald,  of  lrv±erest:
private    Forestry,    Logging,    Management    and
Industrial  Processing.
Ames   Forester
CHRISTMAN,  RICHARD  DoNALD
Webster   Groves,   Missouri
SurmneT  Camp:
Priest  River,  Idaho,  1946.
ExperLence.'
A.  Prysock,  Landscape  and  Nursery,  St.  Louis,
Missouri.  June,  1947  to  Sent.,  1947.
Act{t,6ties.a
Forestry  Club  2.
Newman  Club  2,  3,  4.
Kappa  Sigma  1.  2,  3,  4;   Vice  President  4.
Military  EapeTienCe:
U.  S.  Navy,  Av.  Cadet.  V-12,  V-5,  July,  1943  to
Sept.,  1945.
Field  of  IuteTest:
Administration.
CoLBERT,  FRANCIS  T.
Silver  City,  New  Mexic'o
Surmmer  Camp:
Priest  River,  Idaho,  1946.
Experience:
RailCh  Work,  Tecolotenos,  New  Mexic'o,  1941.
Ranch  Work,  Lag  Vegas,  New  Mexico.  1942.
Portable  mill  operator.  Silver  City,  New  Mexico,
Oat.,   1945  to  Mar.,   1946.
Act{t,it6es.-
Forestry  Club  3,  4.  5.
Ames  Forester  4;   Business  Manager  4.
Ag.  Council  3.
Alpha  Zeta  5.
Sigma  Chi  3,  4,  5;  President  5.
Interfraternity   Council   5;    Chairman   Rushing
Committee    5;    Chairman    Scholarship    Com-
mittee  5.
M¬titaTy   ExpeT%emCe :
U.   S.   Army,   17th   Air   Borne   Divisio_rl,   S-Sgt.,
April,  1943  to  Nov.,  1945.
Fbetd  of  Imterest:
Range  Management.
DIRKS,  RoNALD  JoHN
Akron,  Iowa
Summer  Camp:
Priest  River,  Idaho.  1947.
ExperLence:
Chevrolet  Motor  Company.  Akron.  Iowa,  Sent.,
1940  to  Sept..1941.
K!awit     Construction     Company.     Sioux     City,
Iowa®
Act6t,6ties.-
Forestry  Club  2.  3,  4;  Secretary  2.
Ames  Forester  3;  Advertising  Manager  3.
Mtlitarty  Experience:
U.  S.  Army Air Force,  97th  Bomb  Group,  1st  Lt.,
Fob..  1943  to  Sept.,  1945.
Fi,aid  of  Interest:
Private  Forestry.
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McANINCH,  BARTON
Mount  Ayr,  Iowa
Sumner Camp:
Priest  River,  Idaho,  1947.
Experience:
U.  S.  For.  Ser.,  Blister  Rust  Con+.rol,  St.  MaI`ieS,
Idaho,  2  months,  1944.
U.    S.    For.    Ser.,    Wenatchee    Nat'l    Forest.    6
months,  2  summers.
Actit,6t6es.I
Forestry  Club  1,  2,  3,  4;  Secretary  2.
Hoist  State  Forest  Advisory  Committee  4.
Mtlitaray  Eaper6ence:
U.  S.  Navy,  A.  S.,  May,  1943  to  Nov.,  1943.
Field  of  lmtere8t:
Administration  and  Management.
MEIERSTEIN,  GEORGE  W.
Sioux  City,  Iowa
Summer  Carmp:
Priest River,  Idaho,  1946.
Exper6ence:
Amana  Colony  Timber  Survey,  Iowa  State  Col-
lege,  June,  1941  to  Sept..  1941.
Actit,6ties.'
Ames  Forester  2,  4:  I.ocal  Advertising  Manager
2;   Sales  Manager  4.
Cheer  Leader  1.  2.
Beta  Theta  Pi  1.  2,  3,  4;  Steward.
M6litaru  Experience:
American  Field   Service,  Warrailt   Officer,   Class
I,  July,  1943  to  March,  1945.
Field of  Interest:
Administration.
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SAFRANEK,   JoHN   OTTO
Cedar  Rapids,  Iowa
SILmmer  Carmp:
Priest  River,  Idaho,  1946.
ExpeTiemCe:
Cole    and    Sons,    Ames,    Iowa.    June,    1947    to
Sept.,   1947.
Iowa  State  Tree  Nursery,   Ames,   Iowa,   March,
1947  to  .June,   1947.
Actit,6t6es.'
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
MtlitaTu  ExperLence:
U.  S.  Army,  2nd  Lt..  March,  1941  to  Feb.,  1945.
FLeld  of  IuteTest:
Management  and  Administration.
Almes   Forester
WAL"RS,  WARREN  W.
Chicago,  Illinois
Sumner  CcLmP:
Priest  River,   Idaho,   1946.
Exper6ence:
Champion  Paper  and  Fiber  Company.  Texas.  1
month,  1947.
+    -_    dct¬t,6ties.-
Forestry  Club  1,  2.  3.
Veishea    Open    House,    Agricul+Lure    Personnel
Manager   2.
Ames  Forester  4;  Assistant  Art  Editor  4.
Kappa  Sigma  1,  2,  3,  4:  Intramural  Manager  1:
House  Manager  2,  3:  Pledge  Traii`er  3,  4.
President  Pledge  Trainer's  Council  4.
Mtlitaptl  Experience_:
U.  S.  Army.  96th  Infantry  Division,  Pfc.,  July,
1943  to  Dec.,   1945.
F¬eld  of  lrvteres¢:
Private Forestry  and  Mensuration.
WBST,  DALE  W.
lines,  Iowa
Surmmer  CcLmP:
Priest  River,  Idaho,  1946.
EapeTienCe:
Diamond    Match    Company,    Coolin,    Idaho,    2
months,   1947.
Iowa  State  College.  Seed  Laboratory,  3l,J2  yeal'S.
A^ct¬u{ties.I
Forestry  Club  1.  2,  3,  4.
Mtlitartl  Eaperiemce:
U.   S.   Army,   Westem  Defense  Command,   sat.,
Jam.,  1942  to  Jam.,   1946.
FLetd  of  luteTest:
Private  Forestry  or  State  Forestry.
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